「人間科学研究交流会」報告 第41回 : 近年の子どもの生活習慣の実態と課題-「早寝、早起き、朝ごはん」プラス「運動」のススメ- by 宮本 雄司
人間総合研究センター主催
「人間科学研究交流会―Current Topics in Human Sciences―」記録
はじめに
　近年の住民の健康づくりに関して、2010年のWHOによ



































































開 催 日 時：2019 年 ５月 15 日，18:00〜 19:00
























20 時 55 分 
（42 分） 
９時間 39 分 
（45 分） 
６時 34 分 
（25 分） 
７時 04 分 
（10 分） 




１時間 07 分 
（51 分） 




20 時 55 分 
（31 分） 
９時間 34 分 
（32 分） 
６時 30 分 
（24 分） 
６時 51 分 
（22 分） 











21 時 27 分 
（30 分） 
９時間 13 分 
（29 分） 
６時 41 分 
（31 分） 




１時間 00 分 
（58 分） 
２時間 05 分 
（109 分） 




21 時 11 分 
（43 分） 
９時間 11 分 
（43 分） 
６時 40 分 
（29 分） 
６時 59 分 
（23 分） 




１時間 27 分 
（80 分） 





21 時 27 分 
（29 分） 
９時間 26 分 
（24 分） 
６時 53 分 
（14 分） 
７時 10 分 
（15 分） 




２時間 01 分 
（109 分） 




21 時 44 分 
（28 分） 
９時間 04 分 
（29 分） 
６時 48 分 
（28 分） 
７時 07 分 
（25 分） 




１時間 51 分 
（63 分） 





21 時 21 分 
（29 分） 
９時間 21 分 
（35 分） 
６時 42 分 
（21 分） 
７時 02 分 
（20 分） 




１時間 15 分 
（52 分） 




21 時 10 分 
（30 分） 
９時間 21 分 
（35 分） 
６時 32 分 
（22 分） 
６時 57 分 
（18 分） 




１時間 24 分 
（63 分） 





21 時 10 分 
（32 分） 
９時間 26 分 
（22 分） 
６時 38 分 
（19 分） 






１時間 50 分 
（57 分） 




21 時 34 分 
（32 分） 
９時間 06 分 
（32 分） 
６時 40 分 
（14 分） 
７時 03 分 
（19 分） 
12 時 37 分 
（375 分） 
１時間 05 分 
（39 分） 
１時間 35 分 
（50 分） 





21 時 12 分 
（19 分） 
９時間 18 分 
（21 分） 
６時 31 分 
（19 分） 
６時 49 分 
（18 分） 
13 時 07 分 
（376 分） 
１時間 15 分 
（52 分） 
１時間 11 分 
（36 分） 




21 時 07 分 
（26 分） 
９時間 06 分 
（19 分） 
６時 13 分 
（21 分） 
６時 34 分 
（16 分） 




１時間 18 分 
（27 分） 





21 時 19 分 
（15 分） 
９時間 08 分 
（21 分） 
６時 27 分 
（15 分） 
６時 48 分 
（19 分） 




１時間 16 分 
（36 分） 




21 時 10 分 
（14 分） 
９時間 22 分 
（23 分） 
６時 32 分 
（18 分） 
６時 51 分 
（17 分） 




１時間 25 分 
（59 分） 





21 時 12 分 
（37 分） 
９時間 06 分 
（40 分） 
６時 19 分 
（18 分） 
６時 37 分 
（14 分） 
８時 39 分 
（247 分） 
２時間 17 分 
（54 分） 
１時間 07 分 
（109 分） 




21 時 19 分 
（27 分） 
９時間 02 分 
（27 分） 
６時 21 分 
（18 分） 
６時 46 分 
（21 分） 




１時間 30 分 
（49 分） 





21 時 13 分 
（16 分） 
９時間 03 分 
（37 分） 
６時 16 分 
（43 分） 
６時 44 分 
（19 分） 




１時間 15 分 
（68 分） 




21 時 45 分 
（38 分） 
８時間 45 分 
（30 分） 
６時 31 分 
（14 分） 
６時 58 分 
（24 分） 




１時間 37 分 
（56 分） 





21 時 51 分 
（36 分） 
８時間 37 分 
（25 分） 
６時 28 分 
（21 分） 
６時 51 分 
（23 分） 
10 時 11 分 
（273 分） 
１時間 41 分 
（145 分） 
１時間 17 分 
（36 分） 




21 時 55 分 
（44 分） 
８時間 20 分 
（24 分） 
６時 15 分 
（25 分） 
６時 40 分 
（25 分） 




１時間 36 分 
（33 分） 





22 時 21 分 
（57 分） 
８時間 08 分 
（55 分） 
６時 30 分 
（20 分） 
６時 49 分 
（17 分） 
12 時 04 分 
（355 分） 
１時間 29 分 
（48 分） 
１時間 41 分 
（95 分） 




22 時 08 分 
（56 分） 
８時間 15 分 
（41 分） 
６時 23 分 
（29 分） 
６時 48 分 
（22 分） 




１時間 16 分 
（64 分） 





22 時 02 分 
（11 分） 
８時間 07 分 
（45 分） 
６時 10 分 
（39 分） 
６時 48 分 
（12 分） 










21 時 56 分 
（41 分） 
８時間 22 分 
（44 分） 
６時 19 分 
（16 分） 
６時 41 分 
（16 分） 











22 時 32 分 
（41 分） 
７時間 51 分 
（41 分） 
６時 24 分 
（９分） 
６時 45 分 
（８分） 










22 時 50 分 
（28 分） 
７時間 28 分 
（30 分） 
６時 19 分 
（21 分） 
６時 40 分 
（24 分） 




１時間 46 分 
（116 分） 





22 時 59 分 
（31 分） 
７時間 32 分 
（32 分） 
６時 31 分 
（21 分） 
６時 51 分 
（19 分） 
13 時 52 分 
（346 分） 








22 時 59 分 
（51 分） 
７時間 38 分 
（47 分） 
６時 37 分 
（18 分） 
６時 59 分 
（16 分） 




１時間 04 分 
（62 分） 





22 時 55 分 
（41 分） 
８時間 01 分 
（44 分） 
６時 56 分 
（32 分） 
７時 09 分 
（14 分） 
７時 26 分 
（23 分） 
２時間 21 分 
（98 分） 
１時間 48 分 
（77 分） 




23 時 12 分 
（45 分） 
７時間 46 分 
（31 分） 
６時 49 分 
（19 分） 
７時 09 分 
（14 分） 
７時 28 分 
（22 分） 
１時間 15 分 
（85 分） 
１時間 44 分 
（86 分） 





23 時 39 分 
（67 分） 
７時間 07 分 
（52 分） 
６時 47 分 
（40 分） 
７時 12 分 
（28 分） 
９時 06 分 
（240 分） 








23 時 21 分 
（31 分） 
７時間 30 分 
（34 分） 
６時 52 分 
（20 分） 
７時 08 分 
（21 分） 




１時間 30 分 
（82 分） 





23 時 29 分 
（62 分） 
６時間 55 分 
（65 分） 
６時 25 分 
（34 分） 
７時 02 分 
（23 分） 
９時 09 分 
（244 分） 
２時間 15 分 
（88 分） 
１時間 30 分 
（98 分） 




23 時 38 分 
（59 分） 
６時間 54 分 
（61 分） 
６時 33 分 
（40 分） 
７時 03 分 
（23 分） 




１時間 48 分 
（95 分） 
































































































































































  ２歳児（N= 9）
（％）
毎日食べている だいたい食べている 毎日は食べない 
男子 0 20 40 60 80
図５　高知県梼原町の子どもの朝食摂取状況（2017）
表２　高知県梼原町の子どもの朝の疲労症状有訴率（2017）
男  子          １ 位 
１歳児（N=12）    ねむい（8.3％） 
２歳児（N=９）       - 
３歳児（N=10）    ねむい（20.0％） 
４歳児（N=14）    ねむい（21.4％） 
５歳児（N=13）        - 
小学１年生（N=13）    あくびがでる（7.7％） 
小学２年生（N=11）    ねむい（18.2％） 
小学３年生（N=８）       - 
小学４年生（N=９）    あくびがでる（11.1％） 
小学５年生（N=17）    ねむい（17.6％） 
小学６年生（N=11）    ねむい（54.5％） 
中学 1年生（N=13）    ねむい（61.5％） 
中学２年生（N=11）    あくびがでる（72.7％） 
中学３年生（N=12）    ねむい（75.0％） 
高校 1年生（N=23）    ねむい（60.9％） 
高校２年生（N=21）    ねむい（76.2％） 
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